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都市民衆騒擾の地方的展開
－1913 年小寺邸襲撃事件を事例として－
Regional Development of Urban Riots
????
FUJITA Takashi
要旨　都市民衆騒擾の地方的展開とは、いかなるものであったか。本稿では、第一次憲政
擁護運動が各地で展開されるなか、1913 年に神戸で発生した「小寺邸襲撃事件」を事例
として取り上げる。騒擾の展開過程を検証し、また騒擾参加者の分析を行うことで、その
役割や論理を考察する。そして政治運動とはやや異なる民衆的論理から騒擾が展開された
という特徴をもとに、神戸における民衆騒擾が持つその歴史的意義を明らかにする。
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